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Son sus prendas personales 
altura de las mejores, 
v r¿nog ^años .superiores. 
PJn ol car^o que practica 
íor-c ift%#e pú&&á pedirá 
Pue^ no obslróte , coftiapííiéL 
EL TOREO COMICO 
A m a l l o ( D . Francisco) . 
Barb ie r i ( D . Francisco A s c n j o ) . 
C a a m a ñ o ( D . A n g e l ) . 
Carmena y M i l l á n ( D . L u i s ) . 
Cavia ( D . Mar i ano de). 
E s t r a m ( D . J o s é ) . 
G u t i é r r e z ( D . A n i c e t o ) . 
J i m é n e z ( D . Ernesto) . 
Lozano (D . L u i s ) . 
Mar tos J i m é n e z ( D . Juan) . 
S E Ñ O R E S C O L A B O R A D O R E S 
Mayorga ( D . V e n t u r a ) . 
M i l l á n ( D . Pascual). 
Minguez (D . Federico). 
Palacio ( D . Eduardo de). 
P é r e z U r r i a ( D . M i g u e l ) . 
P e ñ a y G o ñ i ( D . A n t o n i o ) . 
Rebol lo ( D . E d u a r d o ) . 
Reinante (D . M a n u e l ) . 
R o d r í g u e z Chaves ( D . A n g e l ) , 
Ros ( D . Vicente) . 
S á n c h e z de Ne i r a ( D . Gonza lo) . 
S á n c h e z de Ne i ra (D . J o s é ) . 
Serrano G a r c í a Vao ( D . M ) . 
Tabeada ( D . L u i s ) . 
T a d o y Her re ro ( D . M a r i a n o del) 
To ledano ( D . M i g u e l ) . 
V á z q u e z ( D . J o s é ) . 
V á z q u e z ( D . Leopo ldo ) . 
Yufera G a r c í a (D Francisco) . 
Z u r i t a N i e t o ( D . B e n i t o ) . 
S U M A R I O 
T E X T O : No m á s becer ros , po r L u i s Tabeada — Á D o n H e r m ó g e n e s , po r 
L u i s Ca rmena y M i l l á n . — E l M a ñ a s , po r V i c t o r i a n o L ó p e z de O g e m b a -
r r e n a . — P r e p a r a t i v o s , p o r Casto Diez R i o j a . —Lances Tea t r a l e s , p o r L i -
cenciado S e v e r o . — F u e r a de M a d r i d . — N o t i c i a s . — D é c i m a c o r r i d a de 
abono ve r i f i c ada e l d í a 15 de J u n i o de 1890, po r E l B a r q u e r o . 
G R A B A D O S : M i g u e l S a l g u e r o , Recuerdos d e l Dos de M a y o . T e r c e r a Pa r t e 
( c o n c l u s i ó n ) , E n M a d n d 4 de JUDÍO, po r R e d o n d o . 
NO MÁS BECERROS 
E N E L C A F É 
— S í , s e ñ o r . V o y á s a l i r m a ñ a n a á t o r ea r , porque t e n g o ganas de q u i t a r -
les los m o ñ o s á m á s de cua t ro male tas que no saben lo que es to reo . ¿ E n t i e n -
de usted? Porque no me g u s t a da rme tono , pero á Dios g r a c i a s he sacado 
m i cara m u y l i m p i a de todas pa r tes , y y o t o r e é en T o r r e j ó n estando p r e -
sente u n a y u d a de c á m a r a de M o n t p e n s i e r , y me echaron flores y pa lomas y 
ca torce reales den t ro de u n a petaca que m e t i r ó u n f a r m a c é u t i c o de l a l o -
c a l i d a d , y a l l í es tá , v i v o y sano que l o puede c e r t i f i c a r cuando se l e p r e -
g u n t e . 
— ¿ P e r o es u s t e d t o r e ro de oficio? 
N o , s e ñ o r , y o soy u n mero af ic ionado, he que r ido hacer d e l toreo u n 
modus vivendi porque no m e hace f a l t a g r ac i a s á D i o s ; pero Cuchares 
quiso c o n t r a t a r m e dos veces y le d i j e que no , y Caye tano San / v i n o á v e r -
m e á m i casa y me p i d i ó de r o d i l l a s que fuera con é l en clase de b a n d e r i -
l l e r o , só lo que po r aque l entonces m i esposa estaba ba ldada de m e d i o 
cuerpo y no quise de j a r l a a s í . 
— ¿ D e modo que u s t e d torea? 
— ¿ Q u e s i toreo? h o m b r e ! L o v a V . á v e r m a ñ a n a , que damos una co-
r r i d a á puer tas cerradas v a r i o s empleados d e l T r i b u n a l de Cuentas , y y o sa l -
g o de p r i m e r m a t a d o r y de segundo u u ch ico e sc r ib i en t e que es tuvo en F i -
l i p i n a s dos a ñ o s , y a l l í ' t o r e ó m u c h a s veces de l an te de l c a p i t á n g e n e r a l y 
d e l c l e r o . 
— Pues i r emos á a p l a u d i r l e á us ted . 
— L o que s iento es no poder j u g a r l a mano derecha porque l a t e n g o e n t u -
m e c i d a . 
— ¿ D e a l g u n a cornada?] 
— N o , señor- , de u n t i n t e r o que me t i r ó e l j e fe de l negoc iado porque es-
c r i b í sacerdote con hache y é l se e m p e ñ ó en que l a q u i t a r a : y o me opuse 
p o r q u e ¡ré t a n t a o r t o g r a f í a como c u a l q u i e r a ; entonces nos enzarzamos, y é l . . 
¡ p u m ! m e d e s c a l a b r ó esta m a n o . 
— V a y a , pues y a le veremos á u s t e d t o r e a r . 
— N o e s t á b i e n que y o l o d i g a , pero con l a m u l e t a no l e t e n g o m i e d o á 
nadie en este m u n d o . É l m i s m o Lagart i jo me rtió en e l c o r r a l de casa de m i 
s u e g r a u n a t a rde que m a t é u n n o v i l l o de s iete meses y med io , y m e r ega -
l ó u n a navaja y dos p a ñ u e l o s de las nar ices . O t r a cosa no t e n d r é , pero á se-
r e n i d a d y ap lomo pocos me g a n a n ; y y o t o m o los t o r o s po r derecho y d o y 
l a estocada a s í , a g u a n t a n d o . 
—Basta, basta , que me v a V . á m e t e r e l b a s t ó n por u n o j o . 
— Q u e r í a demos t r a r á V . p r á c t i c a m e n t e c u á l es m i s i s t ema de l i d i a . 
— Y a lo ve remos en e l r e d o n d e l , D . I s i d o r o . 
— Ó ma to m i s toros con estocadas hasta l a c ruz , ó me t i r o de cabeza 
po r e l v i a d u c t o , porque t e n g o m u c h o a m o r p r o p i o y q u i e r o a b a t i r e l o r g u -
l l o á m á s de cua t ro to re ros . . . . 
E N L A P L A Z A 
— ( ¡ M a r í a S a n t í s i m a ! ¡ Q u é cuernos t i e n e e l b i c h o ! ) 
— A n d e V . con é l , D . I s i d o r o . 
- O A y ! ) 
—Eche le V . u n capo te . 
— ( ¡ D i o s m í o ! ¿ Q u é d i r á n de m i los c o m p a ñ e r o s de oficina?) 
— P á r e l e V . los pies a l becer ro . 
— ¡ S i y o p u d i e r a p a r á r s e l o s desde e l c a l l e j ó n ! ) 
E l t o ro se a r ranca c o n t r a D . I s ido ro que p i e rde e l co lo r y se deja caer de 
espaldas sobre u n j o v e n a u x i l i a r que hace de mono sabio; é s t e qu i e r e h u i r 
y t r op i eza con u n b a n d e r i l l e r o flaco, que parece u n pa raguas con funda y 
_os t r es r u e d a n por el sue lo . En tonces e l n o v i l l o comienza á r e p a r t i r c o r -
nadas en t re aquel los func iona r ios p ú b l i c o s , y acaba por e n g a n c h a r á D . I s i -
doro po r l a faja y l l e v á r s e l o hasta l a ba r r e r a , donde lo deja caer de b r u c e s . 
A l á r m a s e e l p ú b l i c o , d e s m á y a s e l a f a m i l i a de D I s i d o r o , y l a d r a n los 
pe r ros per tenec ien tes á va r ios espectadores . 
D . I s i d o r o e í couduc ido á l a e n f e r m e r í a ' c o n u n vare tazo en una cadera 
y dos c h i r l o s en l a cara t a m a ñ o s como dos r f j a s de m e l ó n . 
L a c o r r i d a no puede c o n t i n u a r p o r f a l t a de l i d i adores ' . E l ú n i c o que que» , 
da ú t i l es e l segundo espada que e s tuvo en F i l i p i n a s , pero l a n o v i a sa opo? 
ne á que mate e l becer ro g r i t a n d o desde l a d e l a n t e r a de g r a d a : 
— ¡ A n t o l í n ! S i i n t e n t a s m a t a r l e , r e n u n c i a á m í y á m a m á . ¡ D e t e n t e , An» 
t o l í n ! 
— Y a estoy de t en ido—con te s t a é l o c u l t á n d o s e en y n o de los b u r l a d e r o » 
d e l c a l l e j ó n . 
Por ú l t i m o t i e n e n que s a l i r los cabestros y l l eva r se a l n o v i l l o , m ien t r a s . 
D , I s i d o r o en l a e n f e r m e r í a p i d e que le reconozcan o t r a vez , po rque t i e n a l a 
a p r e n s i ó n de que se l e h a ro to toda l a p a r t e baja de l a r a b a d i l l a , y no, 
q u i e r e que se l e quede a s í . 
E N C A S A 
— ¡ M a n u e l a ! 
— ¿ Q u é qu ie res , I s idoro? 
— H a z m e e l f avor da v e r s i se m e menea este c o l m i l l o . Me parece qugL 
lo p i e r d o . 
—No seas a p r e n s i v o . 
— ¿ Q u é t e n g o en este ojo? 
— N o veo nada . 
— S ó p l a m e unas cuan tas veces . 
— ¿ P a r a q u é ? 
— Para que se me ac l a re . Creo que e l n o v i l l o me ha dejado a l g o d e n t r o , 
— V a y a , h o m b r e , t r a n q u i l í z a t e y p r o c u r a d o r m i r . 
— ¡ A y ! . 
— T e n p a c i e n c i a . 
— Y a l a t e n g o . ¿ H a v e n i d o a l g u i e n á p r e g u n t a r po r m i s her idas? 
— N a d i e ; el ú n i c o ha s ido e l zapa te ro . 
— ¡ P o b r e c i l l o ! 
— P e r ó no v i n o á saber de t í . 
— ¿ P u e s á q u é ha v e n i d o entonces? 
— A t r a e r t e las botas de b e c e r r o . 
— ¿ D e becerro? ¡ J a m á s ! E n c i é r r a l a s en l a g u a r d i l l a . . . ¡Y que cierran;, 
b i e n las p u e r t a s ! . . . No haga e l d e m o n i o que e m b i s t a n . 
L u i s TABOADA. 
Á D O N H E R M Ó G E N E S 
(CRÍTICO TAURINO) 
¿Por qué cuando Guerr i ta ó Rafael 
practican una brega magistral 
te empeñas en decir que lo hacen mal 
y disparas censuras á granel? 
No te muestres ¡oh anciano! tan cruel. 
Ya que lidias la lengua nacional, 
procura ser al menos imparcial 
y no destiles por la pluma hiél ; 
Pues si al lanzar tu arenga semanal, 
te manifiestas por sistema hostil 
á lo que obtiene aplauso general. 
Di ré , como ya dicen más de m i l , 
que esos ataques, dignos de un rura l , 
son chijladuras de la edad senil. 
Luis CARMENA Y MII.LÁN. 
— i ^ ^ j ' V ^ * " ^ ^ • 
E L M A Ñ A S 
E l 3 / a ñ a s e r a uno de t an tos male tas que p iensan l l e g a r con e l t i e m p o á 
ocupar u n b u e n pues to en l a t a u r o m a q u i a m o d e r n a . 
E l m u c h a c h o , pa ra pode r darse á conocer en e l a r t e d e l t o r eo , e s c r i b í a 
i n n u m e r a b l e s car tas á a lca ldes y e m p r e s a r i o s ; 
E n e l pueb lo de V i l l a m a m p o r r o i b a á ce lebrarse u n a c o r r i d a de n o v i l l o s 
y sabedor de e l lo e l ch i co e s c r i b i ó a n t i c i p a d a m e n t e á D . B a r t o l o m é , a l ca lde 
d e l ap rec i ab lo p u e b l o , e l c u a l l e c o n t e s t ó m a n i f e s t á n d o l e que no t e n í a i n -
c o n v e n i e n t e en c o n t r a t a r l e s i e m p r e que j u s t i f i c a r a con car te les que h a b í a 
to reado en o t ros l u g a r e s . E l M a ñ a s no d i s p o n í a de n i n g ú n c a r t e l , p e r a 
p r o n t o v e n c i ó l a d i f i c u l t a d , pues E l Rosca, m a l e t a de p r o f e s i ó n y á l a vez 
ca j i s ta de i m p r e n t a , i m p r i m i ó dos en los cuales a n u n c i a b a á s u c o m p a ñ e r o 
como m a t , « d o r en F u e m b a r r a b e i t i a y V i l l a l a f f a ñ a . 
EL TOREO CÓMICO 
Dispues to todo l o necesario se p r e s e n t ó e l m a t a d o r con su c u a d r i l l a en 
l a casa de l a lca lde de V i l l a m a m p o r r o . 
L a p r i m e r a a u t o r i d a d d e s p u e b l o los r e c i b i ó con s u m a a m a b i l i d a d . 
— ¿ T r a e r á n ustedes r o p a V — p r e g u n t ó D . B a r t o l o m é a l j e fa de l a cua-
d r i l l a . 
— ¿ R o p a d é q u é ? — l e r e p l i c ó é s t e e x t r a ñ a d o . 
— ¡ H o m b r e , ropa de torear ! 
— ¡ A b , vamos! Y a l o creo. Hemos t r a i d o unos t ra jes super iores c o m -
prados expresamente para to rea r en l a p laza de este p u e b l o . M i r a u s t ed e l 
que l u c i r é y o — d i j o £7 3 Iañas á e l a lca lde , m o s t r á n d o l e u n v i e j í s i m o t e m o que 
c o m o los de sus c o m p a ñ e r o s l o s | h a b í a a l q u i l a d o en . M a d r i d á i M e d r a n o . - - ¡ C r e o 
que es super io r ! Color de ca fé con l eche y « l á m a r e s n e g r o s . H u b i e r a t r a í d o 
o t ro v e r d e l e c h u g a y o ro , pe ro como g u a r d o l u t o . . . 
— ¿ P o r q u i é n ? — l e p r e g u n t ó con ans iedad D . B a r t o l m é . 
— P o r e l a n t i g u o m a t a d o r de to ros E l H u r ó n . ¡ P o b r e c i l l o .HwnJn! 
— ¿ E r a de su f a m i í a ? 
— ¿ Q u e s i era? Y a lo creo, era p r i m o de l a h e r m a n a da uno de los t í o s 
de m i abue lo . 
E l M a ñ a s l e v o l v i ó loco a l a lca lde c o n t á n d o l e m i l e m b u s t e r í a s , ta les 
í o m o que t e n í a en su casa v e i n t i o c h o cabezas de toros m u e r t o s por é l . 
— M i r e u s t e d , s e ñ o r a lca lde ; aunque á m í no me g u s t a a l aba rme , yo soy 
u n m u c h a c h o que t e n g o m u c h o conocimienxo en e l t o reo , y para p roba r l e 
á u s t ed q u i e n soy y o , v o y á m a t a r en este p u e b l o . . . . 
—¿A q u i e n ? — p r e g u n t ó asustado e l a lcalde 
—No se espante V . D i g o que v o y á m a t a r los n o v i l l o s con los pies 
a tados . 
- - ¡ P e r o h o m b r e ! 
—Nada , nada, q u i e r o j u s t i f i c a r m i v a l o r . 
A l d í a s i g u i e n t e so fijaron en las esquinas de las cal les d e l p u e b l o unos 
g r andes car te les en los cuales se anunc iaba que el M a ñ a s i b a á m a t a r los 
n o v i l l o s con los pies atados. 
Por ü a l l e g ó e l d í a ' d e l a c o r r i d a . L a plaza estaba l l e n a de g e n t e deseosa 
á e c o n t e m p l a r aque l l a e m i n e n c i a t a u r i n a . 
A l a h o r a anunc i ada a t r a v e s ó l a p laza l a c u a d r i l l a , en t re los aplausos da 
l a c o n c u r r e n c i a . 
H e c h a l a s e ñ a l p o r e l a lca lde , a p a r e c i ó e l p r i m e r t o r o que era u n b u e n 
tnozo que os tentaba en su cabeza dos enormes p ú a s 
Todos los muchachos que c o m p o n í a n aque l l a c u a d r i l l a cuando le v i e r o n 
"se queda ron p á l i d o s como l a ce ra . 
Los chicos co locaron cua t ro pa re s . , en e l sue lo . 
L l e g a b a l a hora de c u m p l i r con su comet ido e l matador . 
Todos los ojos se fijaban en é l , pues l a g e n t e c r e í a que se i b a á á t a r los 
p ies . 
E l M a ñ a s no só lo no se a taba s ino que n i s i q u i e r a se a r r i m a b a á l a res . 
L a g e n t e c o m e n z ó á s i l b a r , y l a p r i m e r a a u t o r i d a d d e l p u e b l o l l a m ó a l 
M a ñ a s para a m o n e s t a r l e . 
— ¡ P e r o h o m b r e ! ¿ U s t a d no me d i j o que i b a á m a t a r los n o v i l l o s con los 
pies atados? ¿ P u e s c ó m o ahora no se a t r e v e á hacer lo n i con los p ies sueltos? 
— S í , s e ñ o r . Y es toy en l o que d i j e —le r e s p o n d i ó serenamente e l m a -
tador . 
— ¿ P u e s entonces, q u é hace usted? 
— Espera r á v e r q u i é n se los a t a . 
— ¿ P e r o . . . a tar á q u i é n ? 
—Pues ¿ á q u i é n ha de ser, h o m b r e ? ¡Al t o r o ! 
— ¡ H o m b r e ! »No era u s t e d e l que se los i ba á a tar? 
— ¿ Y o ? ¡ A y q u é g r a c i a ! Eso le corresponde á u s t é , que debe conocer m e -
- jo r que y o á todos los cornudos de l p u e b l o . 
¡Y que no fue ron mor i r á s y coces las que c a y e r o n sobro l a c u a d r i l l a ! 
* . . . . . '_. . . . . . . . . . . 
A las v e i n t i c u a t r o horas s a l í a de l a c á r c e l e l M a ñ a s , c u y o m o t e no le ha-
b í a s e r v i d o de nada en a q u é l l a o c a s i ó n . 
"VICTORIANO LÓPEZ DE OGEMBANARRE. 
P R E P A R A T I V O -
—Pero que ando de cabeza. 
— ¿ P u e s q u é te pasa, O r e i i í a s ? 
—Cas i n á . Que con l a i m p r e s a 
de toros de M i n g l a n i l l a , 
de l a p r o v i n c i a de C u e n c a , 
he con t r a t ao t r e s co r r idas 
de becerros esta t a r d o 
en e l c a f ó . 
—De g a n i l l a s , 
no andas m u y m a l que d i g a m o s . 
—Pero ¿ t e crees que es m e n t i r a ? 
Que^te coste que ahora m i s m o 
V o y á v e r a l Papal ina , 
y a l Gestos y o t ros dos m á s , 
p a r a f o r m a r l a c u a d r i l l a , 
y esta noche . Dios m e d i a n t e , . 
como e l t i e m p o no l o i m p i d a 
s a l imos todos p i t a n d o . 
Ea d e c i r , s i e l Papal ina 
se e n c u e n t r a en fondos y q u i e r e 
sacarme dos c h a q u e t i l l a s 
que las t e n g o a lcanforadas 
p o r t e m o r de l a p o l i l l a 
en casa d e l q u i t a m a n c h a s . 
•—¿Pero eso es c i e r to? 
— ¡ A y q u é l i l a ! 
Es m á s de fetén que e l gayo. 
Y m e d a n p o r ca c o r r í a 
ca torce machos y u n g u a n t e , 
pa que t e en te res . 
—Pues m i r a ; 
s iendo a s í , y o t e d a r é 
pa sacar las c h a q u e t i l l a s , 
y cuando v u e l v a s rae pagas . 
—Eso s i n que t ú l o d i g a s . 
Pero e l caso es que a d e m á s 
m e e n c u e n t r o s i n zapa t i l l as 
de c o r r e r , porque las t e n g o 
hace lo menos diez d í a s 
c m e l p i n c h o y las m u l e t a s 
en u n a tabernería 
de l a ca l l e de l A m p a r o , 
donde entremos y o y e l Mi tra 
v i n i e n d o de t o r e a r , 
y nos c o m i m o s diez l i b r a s 
de bacalao con t o m a t e , 
y t res fuentes de j u d í a s , 
con diez y nueve botel las 
de V a l d e p e ñ a s . 
— i A t i z a ! 
Pues entonces no h a y de q u é . 
Es dec i r , que necesi tas 
c u a t r o m i l reales de canto 
p a i r t e á dar esas co r r idas , 
que en t re las t r e s no te v a l e n 
n i u n p l a t o de almondiguillas. 
—Pero primacho, ¿ y los guantes? 
— D é j a m e de l e t a n í a s . 
¿ H ) Uegao y o en e l t r e n corto? 
¡ A u n q u e sean de c a b r i t i l l a 
t r e s guan t e s pueden v a l e r 
d iez ü doce perras c h i c a s ! . . . 
CASTO DIEZ RIOJA 
L A N C E S T E A T R A L E S 
i o s Empecinados, zarzuela en dos actos y ocho cuadros, o r i g i n a l y an ve r so , 
l i b r o de D . G u i l l e r m o P e r r í n , m ú s i c a de D . A p o ' i u a r B r u l l , es t renada e u 
e l t ea t ro d e l P r í n c i p e Al fonso l a uoche de l 1 de J u n i o de 1890. 
¡ G r a c i a s á Dios qu r l a empresa ha t ropazndo con u n a obr.\ de verdaderas 
condic iones teat ra les! E l nuavo episodio uac ion- i l es da l a fac tu ra y cor te da 
C á d i z , y como é s t e , r e c o r r e r á con aplauso los teat ros , ab r i endo u n p a r é n t e -
sis á l a i r r u p c i ó n /ftnnanca y pornográf ica que nos i n u n d a , l í l asunto es m u y 
s i m p á t i c o é i n sp i r ado en la musa nac iona l : t i ene sabor de é p o c i , f o rma v i -
gorosa y acentos v a r o n i l e s , m o v i m i o n l o en l a a c c i ó n y personajes s i m p á t i -
cos. L a m ú s i c a es lo que debe ser, v a l i e n t e y r i c a en i n s t r u m e n t a c i ó n ; l a 
j o t a y los va r io s concer tantes r e s u l t a n de novedad y e n é r g i c o s como e x i g e 
e l l i b r o , y por fin, e l decorado es una obra maes t r a . A esto hay que ag re -
g a r u n a i n t e r p r e t a c i ó n esmerada: l a s e ñ o r a s Romero y J u á r e z y los s e ñ o r e s 
S i g l e r en su pape l de g u e r r i l l e r o , J u l i o R u i z en e l de F r . C i r i l o , L o i t i a en 
e l da p r i o r y Lorenzo y B ie l sa y R a m i r o , en los de of ic ia l f r a n c é s y s a rgen -
t a r e spec t ivamen te , dan e l co lo r ido y r e l i e v e necesario y c o m p l e t a n al con-
j u n t o m á s acabado que puede desearse. Debemos pues á todos dar les l a 
enhorabuena y f e l i c i t a r á empresa , autores y a r t i s t a s por haber acer tado y 
dado á conocer e l nuevo episodio l í r i c o - n a c i o n a l . 
X 
Javea]—Jugue te c ó m i c o estrenado en e l t ea t ro de M a n v i l l a s e l 9 de J u n i o 
de 1890. 
A pesar de v a r i o s n ú m e r o s ap l aud idos , la obra KO d i ó j u e g o . Rec iban e l 
p ó s a m e los a u t o r t s . 
X 
Las n i ñ a s a i n a t u r a l . — J u g u e t e o r i g i n a l d e l S r . Jackson V e y a n , con m ú s i -
ca de los maestros R u b i o y C a í a l a , es t renado en el t ea t ro de M a r a v i l l a s e l 
12 de J u n i o de 1890. 
Este j u g u e t e r e ú n e una exce len te v e r s i f i c a c i ó n , ch is tes c u l t o s y m ú s i c a , 
ag radab le , que hacen o l v i d a r lo endeble de l a r g u m e n t o Con las c o n d i c i o -
nes d ichas puede cal i f icarse su é x i t o de bueno . 
x X 
, TEATRO FELIPE.—Con l a CoZonia •norf^Zo comienzan los estrenos de este 
col iseo, c u y a empresa t i ene en ca r t e ra muchas y buenas obras . Croemos 
desde l u e g o que esta t emporada s e r á favorab le para e l t ea t ro d a l P rado . 
x 
GRAN CIRCO DE COLÓN.—A la l i s t a de a r t i s t a s no tab les que a c t ú a en e l 
c i r c o , h a y que a ñ a d i r e l jongleur Leonce y l a b e l l í s i m a L o l a , cuyos t r aba jos 
son de g r a n novedad . Tenemos en t end ido que e l S r . O r t í z t i ene con t r a -
tadas verdaderas marftvillas g i m a á s t i c a s , pa ra da r v a r i e d a d á sus p r o -
g r a m a s . 
X 
CIRCO HIPÓDROMO ÜE VERANO — L o s reyes d e l a l a m b r e han cambiado 
de d o m i c i l i o , sa l tando desda e l Buen R e t i r o a l Dos de M a j o . Ea u n e j e r c i c io 
que los aficionados les a g r a d e c e r á n s e g u r a m e n t e . H a y que ve r los pa ra sa-
be r l o que v a l e n . 
X 
JARDINES DEL BITEN RETIRO.—Los fest ivales c o n t i n ú a n s iendo de moda ; 
este verano s e r á Agosto todo él para l a empresa s i c o n t i n ú a con t a l a c i e r t o . 
LICENCIADO S EVKRQ. 
F U E R A D i í M A D R I D 
P j a R T O D E S A N T A M A R I A , 1 . " DE JUNIO DE 1890. 
Es t r eno de l a g a n a d e r í a de D . Juan M . Heros, cuyos n o v i l l o s d i e r o n 
b u e n r e s u l t a d o en g e n e r a l , sobresa l iendo e l p r i m e r o que fué b r a v í s i m o y 
se c o n s e r v ó a s í á pesar de que u n L o n g i n o s le d e j ó a t ravesado e l [ ;alo, De-
j a r o n fuera de comba te seis pencos. 
Rebugina c u m p l i ó r e g u l a r m e n t e . L o m e j o r que h izo fué da r t r e s lancea 
de capa ea c o m p l e t a r e g l a , s iendo cog ido s i n consecuencias por e l c u a r t o , 
Loeo solo e s tuvo acer tado descabe l lando . 
E n b a n d e r i l l a s , lo m á s sa l i en te dos excedentes pares de nues t ros pa iaa-
• nos G a r g o l l o y i?!*"no, apre tando á e s t i l o Oi í idn. é s t e , y de m u c h a v i s t a y 
en t e r r eno d i f í c i l el de a q u é l . Kstos dos muchachos t a m b i é n ¡ f u e r o n c o g i -
dos s i n m á s percance que a l g ú n desperfecto en las t a l e g u i l l a s . 
De los p icadores , s ó i o es d i g n o de m e n c i ó n uno que se v i n o al suelo con 
g r a n e s t r é p i t o y t u v o que ser conduc ido á l a e n f e r m e r í a donde., r e c o n o c i -
do por los m é d i c o s , r e s u l t ó t ener una b o r r a c h e r a de p r i nissvmo cartello. 
B i e n los s e rv i c ios y pesada l a p r e s i d e n c i a . 
EL COERESPONSAL. 
S E V I L L A , 5 DS JUNIO DE 1890 , 
De \ O Í toros de B i n j u m e a , d i s t i n g u i ó s e por su b r a v u r a y v o l u n t a d e l se-
g u n d o , a g u a n t a n lo en t re todo-i A l varas po'1 20 c a í d a s Sy 9 caba l los . Gallito 
qu i so hacer con e l p r i m e r t o ro lo que q u i z á no hubiese hecho siendo n o b l e , 
esto es, pasarlo de m u l e t a pa rando y e n t r a r á ma t a r en co r to y b i e n ; en l a 
s egunda o c a s i ó n que l o h i r i ó , s a l i ó embrocado , cayendo a l suelo de donde 
lo r e c o g i ó d á n d o l e u u puntazo l eve en l a espalda y u n fuer te vare tazo en l a 
c l a v í c u l a i z q u i e r d a que l e h izo r e t i r a r s e á la e n f e r m e r í a ( 1 ) . 
Guerr i tá . por e l acc iden te o c u r r i d o á su maes t ro , r e m a t ó a l p r i m e r cor-
n ú p e t o con dos medias y u n a en te ra , p reced idas do a l g u n o s pases de m u -
l e t a , dados con precauc iones , y u n descabel lo . E n el segundo , que era rece-
loso , no p a r ó a l pasar y desde l a r g o le p r o p i n ó dos p inchazos y una s u p e r i o r 
estocada. A l t e r c e r o , m e d i a t e n d i d a y u n a entera en su s i t i o , pa rando m á s 
c o n e l t r a p o . L a m e j o r de sus faenas fué l a d e l q u i n t o , a l que d i ó b u e n 
t r a s t eo , u n p inchazo en hueso y u n a s u p e r i o r estocada á v o l a p i é que h i z o 
(1) S e g ú n n o t i c i a s , F e r n a n d o sa encuen t r a m u y m e j o r a d o , pues la he-
r i d a no ofrece c o m p l i c a c i ó n n i n g u n a . Solo l e m o l e s t a e l d o l o r de l h o m b r a 
i z q u i e r d o . — ( N . de l a R ) 
DEL 12 DE MAYO 
3 
Doy la camisa a este prime 
f más de rail la quisieran, 
ue le ofrecerán al punto 
mi) quinientas pesetas. 
i 
"TERCERA P A R T E « ¡ » * I * * M J 
A este joven.ganadero 
le regalo la muleta, 
para qué acudan sus reses 
con codicia y con nobleza. 
Las medias y zapatillas 
á esta figura torera, 
que ya va necesitando 
un refuercillo en las piernas. 
0 Hecho el reparto y brindando 
por Angelillo y por 'Guerra, . 
armemos con tal motivo 
Una mijito, de juerga. 
Y dicho y hecho U í u s s e p e . 
rP.íonó al SOP de las teclas 
cj espíritu devino 
' h la Favorita, tlcctera... 
1 1 1! 
(I iiíiJ li 
Después, con juegos de mano1 
siguió adelante ia fiesta, 
pk obándo élej'ecutaute 
&a agilidad y limpieza. 
Luego un poquito dñ baili 
para la gente soltera, 
y para la menos joven 
fíe Champagne unas botellas 
r 
Y por fin unos buñuelos 
cuando >a el día darca 
^jeron punto i \n jornad ' 
de nitMncrabifi lacha. 
EL TOREO COMICO 
i nnecesa r i a l a p u n t i l l a . L a o v a c i ó n fué t a n g r a n d e como m e r e c i d a . E n q u i . 
tes a c t i v o y bueno , y ea b a n u e r i l l a s r e g u l a r . 
Zocito no hizo nada con e l t r a p o en los dos que m a t ó , á loa c u a l e s d i ó 
a l p r i m e r o una estocada d e l a n t e r a y con m a l a d i r e c c i ó n , y a l s e g u n d o m e -
d i a c a í d a , u n a c o n t r a r i a y dos i n t e n t o s de descabs l lo . E n q u i t e s y b r e g a 
t r a b a j a d o r y o p o r t u n o . Baeno en los lances de capa que d i ó a l s e x t o , y r e -
g u l a r en las b a n d e r i l l a s que en u n i ó n de su c o m p a ñ e r o puso a l q u i n t o . 
, M.gino puso a l s e g u n d o u n g r a n pa r a l sesg'o, y Z i y a s y BlanquiCo c l a -
v a r o n t a m b i é n u n b u e n p a r cada ü n o . 
De los p icadores n i n g u n o se l u c i ó . 
Los peones, ma los en g e n e r a l ; a l g o bueno h i c i e r o n A l m e n d r o y A . 
O u e r r a . 
8 DE JUNIO 
De exce lan tes p u e d e n ca l i f i ca r se los seis n o v i l l o s de Tbar ra , que d e s p a . 
c h a r o n 12 caba l los , de los cuales c inco c o r r e s p o n d i e r o n a l t e r c e r o . 
Boto c u m p l i ó en uno y es tuvo m a l en o t r o , emp leando u n a faena pesa-
d í s i m a . E n qu i t e s , r e g u l a r . 
L i t r i es tuvo b i e n , d e m o s t r a n d o t e m e r i d a d en e l s egundo t o r o , p o r e l que 
se d e j ó coger , ú n i c o m e d i o do poder m a t a r á u n b i c h o con t a n e x t r a o r d i -
n a r i o s c u e r n o s . E n q u i t e s b u e n í s i m o y o p o r t u n o , l i b r a n d o en v a r i a s o c a -
s iones á los p ique ros , e spec ia lmen te a l Ing lés con u n s u p e r i o r co leo , que l e 
v a l i ó m u c h o s ap lausos . 
C o l o r í n ha demos t rado a r t e , pero es a ú n m u y j o v e n y poco p r á c t i c o pa ra 
m a t a r . Se deshizo de sas dos to ros r e g u l a r m e n t e y e s t u v o b i e n en los q u i -
tes y pasando de m u l e t a y capa. 
De los p icadores Cachero, y de los peones B lanqui to . 
G i R A L D I L L O 
S A N T A N D E R , 5 DE JUNIO DE 1890. 
C o r r i d a de n o v i l l o s á benef ic io de las f a m i l i a s de los n á u f r a g o s d e l 25 de 
A b r i l , o r g a n i z a d a po r v a r i o s j ó v e n e s d e l c o m e r c i o de San t ande r . 
P r i m e r o . Co lo rado y de l i b r a s , s a l i ó c o r r i e n d o y s a l t ó dos veces a l ca-
l l e i ó n . L e p u s i e r o n c inco varas y c inco pares de b a n d e r i l l a s . E l espada le 
d i ó v a r i o s pases s i n m i e d o y m e d i a estocada b u e n a . ( A p l a u s o s . ) 
S e c u n d o . R e t i n t o , b u e n a p l a n t a y de l i b r a s . L o s p ique ros le d i e r o n v a -
r ios p inchazos buenos , los b a n d e r i l l e r o s r e c i b i e r o n a l g u n o s revolccmes, c la -
vando t r e s med ios pa res . E l segundo espada, d e s p u é s de da r v a r i o s pases no 
se a t r e v i ó con e l burel y e n t r e g ó los t r a s tos a l p r i m e r o ¡Olé los n i ñ o s v a -
l i e n t e s ! E s t e , con dos ined ias , c o n c l u y ó con é l . ( A p l a u s o s . ; 
T e r c e r o . R e t i n t o oscuro , de ar robas y buenas a rmas ; r e c i b i ó v a r i o s 
p inchazos y c u a t r o pares, oyendo aplausos los b a n d e r i l l e r o s , y d e s p u é s de 
v a r i o s pases buenos le s o l t ó u n a m a g n í f i c a es tocada has ta e l p u ñ o e l m a -
t a d o r . 
C u a r t o . T a m b i é n r e t i n t o oscuro , l i s t ó n y b u e n a t a l l a . L o s p i q u e r o s le 
a t i z a n buenos p icotazos y l e c l a v ó u n solo b a n d e r i l l e r o (pueg, los d e m á s se 
r e t i r a r o n ) t r e s m a g n í f i c o s pares r e c i b i e n d o u n a g r a n o v a c i ó n . Con v a r i o s 
p inchazos y m e d i a estocada m u r i ó . 
L o s becerros de Salas (que d i c e n que p e r t e n e c í a n á esta g a n a d e r í a ) fue-
r o n t odos buenos y de m u c h o p o d e r . 
Todos los j ó v e n e s que t o m a r o n p a r t e en l a fiesta se p o r t a r o n b i e n , s i n -
t i e n d o no s a t e r sus n o m b r e s . 
L a s f a m i l i a s de los n á u f r a g o s p u e d e n estar con ten tas , pues l a fiesta ha 
dado p e c u n i a r i o s p roduc tos , p o r q u e h u b o u n l l e n o c o m p l e t o . 
G l R i L Í N . 
PARÍS 5 J u n i o 
Con u n t i e m p o r e g u l a r y u n a m e d i a n a en t r ada , t u v o l u g a r l a oc t ava co-
r r i d a de l a t e m p o r a d a . 
L o s t o r o s , menos que m e d i a n o s , á cuyos ganade ros no q u i e r o n o m b r a r . 
E n c a m b i o e l sex to , de l a g a n a d e r í a de A l e a s , f ué b r a v o , nob l e y con 
poder , dando j u e g o bas t an t e pa ra que e l p ú b l i c o sa l i e ra sat isfecho. 
C a r a con m n y buenos deseos y hac iendo e l h o m b r e l o i m p o s i b l e pa ra sa-
c a r a l g ú n p a r t i d o de los a n i m a l i t o s . " V a l e n t í n m u y ace r t ado , pasando de 
capa y b a n d e r i l l e a n d o con las cor tas . 
A m b o s espadas h i c i e r o n cuan to les fué po? ib le po r a g r a d a r a l p ú b l i c o y 
d a r l e a l g ú n i n t e r é s á estas c o r r i d a s , oyendo p a l m a s y c o g i e n d o flores. 
L o s b a n d e r i l l e r o s b i e n . 
8 JUNIO 
Con m e j o r e n t r a d a que e l j u e v e s pasado y con t o r o s m u y buenos t u v o 
l u g a r l a novena c o r r i d a de l a t e m p o r a d a . 
C a r a que daba su ú l t i m a c o r r i d a po r ahora en esta p laza , e s t u v o m u y 
d e s g r a c i a d o . D e s p u é s de haber to reado su p r i m e r t o r o como é l sabe y de 
habe r l e co lmado este p ú b l i c o de j u s t a s y merec ida s p a l m a s , en e l s egundo 
s u y o y t e r ce ro de l a t a r d e , fué a r r o l l a d o su f r i endo u n a c a í d a cerca de l 
e s t r i b o , s i n consecuencias g r a c i a s á l a o p o r t u n i d a d de ambas c u a d r i l l a s E n 
e l t e r c e r o qu i so c a m b i a r con t r e s pares de b a n d e r i l l a s sa l iendo poco airoso 
á causa de las condic ionas que t e n í a e l t o r o pa ra e j ecu t a r d i c h a sue r t e . A l 
s e ñ a l a r l a m u e r t e d e l m i s m o , e l s i m p á t i c o d i e s t r o s u f r i ó u n bolazo en e l 
pecho s i n consecuencias g r a v e s a f o r t u n a d a m e n t e . 
V a l e n t í n m u y t r aba j ado r y m u y v a l i e n t e ; capeando con a r t e y f r e scu ra , 
g a l l e a n d o m u y r e g u l a r m e n t e su s e g u n d o ; m e r e c i e n d o u n a o v a c i ó n p o r 
v a r i o s pases de capa po r de l an t e de aque l los i n o l v i d a b l e s d e l i n o l v i d a b l e 
Caye tano Sanz E n e l q u i n t o u n par s u p e r i o r de los de á c u a r t a en las m i s -
mas p é n d o l a s . (Numerosos . r amos de ñ o r e s y u n a p i p á ^ p a r a p u r o de á m b a r 
y o r o . ) 
Los b a n d e r i l l e r o s b i e n sobresa l iendo dos pares d e l Zoca, uno de B e r n a r -
do y o t r o de C a y e t a n o . 
E l p ú b l i c o en tus i a smado , y m á s a ú n con l a n o t i c i a o f i c i a l que h a c i r c u -
l ado de presentarse de n u e v o los t a n deseados p icadores e l j u e v e s p r ó x i m o . 
P o n d r é á V . a l c o r r i e n t e , s e ñ o r D i r e c t o r , de e-ite g r a n suceso p o r l a v í a 
t e l e g r á f i c a . 
AVILA . 
NOTICIAS 
E n los d í a s 12, 13, 14, 15, 22, 24, 29 y •?) se c e l e b r a r á n en Chiclana 
g r a n d e s festejos con m o t i v o de l a f e r i a , figúrando en e l p r o g r a m a toros 
enmaromados y l i d i a de n o v i l l o s por c u a d i i l l a a famada . 
S e g ú n n o t i c i a s , son supe r io re s los b ichoa de C á m a r a y C o r t i n a que Es-
partero y ^ G u e r r a l i d i a r á n en C a r t a g e n a en la p r ó x i m a f e r i a . 
L a c o f r a d í a Ca l i forn ia o r g a n i z a u n a c o r r i d a de c u a t r o t o r o s estoqueados 
p o r fepele, de s t inando los p r o d u c t o s á la p r o c e s i ó n de l M i é r c o l e s Santo . 
¿ H a u v i s t o ustedes m a y o r i r r e v e r e n c i a , s e ñ o r e s e n e m i g o s de l a fiesta? 
E l d í a 22 de los co r r i en t e s se c e l e b r a r á en l a Plaza de C a s t e l l ó n una co-
r r i d a de to ros en l a que se l i d i a r á n seis reses de D . V i c t o r i a n o R i p a m i l á n , 
de E g e a de los Caba l l e ros . | 
L o s l i d i a d o r e s s e r á n M a z z a u t i n i y Torer i io . 
A n ú n c i a s e en H a r o una c o r r i d a de vacas para San J u a n , y o t r a de vacas 
y dos to re t e s , c o n j u n t a m e n t e , para San P e d r o , 
T a m b i é n se c o r r e r á n es is reses e l d í a de San Fe l i ce s , p a t r ó n de l a v i l l a . 
Para h o y e s t á a n u n c i a d a en G i j ó n u n a c o r r i d a en l a que se l i d i a r á n seis 
toros de l a g a n a d e r í a de D . F e r n a n d o G u t i é r r e z ( h o y de D . Teodoro V a l l e ) 
que s e r á n ostaqueados; po r Valladolid y Tarabi l la . 
Se l l a m a n los b iches : Escarolo. Golondrind, Acei inno, G r e ñ v d o . Mvlatoy 
Bandolero 
Cuando estaba en m á q u i n a nues t ro n ú m e r o pasado, l l e g ó á l a im-, 
prent 'a u n ve rdade ro c h a p a r r ó n de t e l e g r a m a s firmados con n o m b r e s para 
nosot ros desconocidos, r a z ó n por l a que n ó los in se r t amos , apa r t e de que 
t ampoco quedaba espacio . 
Gomo los t e l e g r a m a s en c u e s t i ó n no p o d í a n ser m á s pa rc ia le s , s e g ú n 
d e s p u é s h e m o s p o d i d o c o m p r o b a r , de h o y m á s sepan todos que no inser ta , 
r emos m á s t e l e g r a m a s que los po r noso t ros ped idos , e n t r e los que se en-
c u e u t r a n los s i g u i e n t e s ; 
BARCELONA, SCT.n) —Ganado r e g u l a r . Guadalajara peo r que m a l o . Lobito 
r e g u l a r . E n t r a d a floja.—Baribin. 
MÁLAGA, 8 ( S ^ O j U ) . — N o v i l l o s Orozco buenos . Sexto s u p e r i o r . Cabal los 1, 
Faico , Minuto , o re ja y tabacos . B i e n pa reando sex to .—C. 
To losa c e l e b r a r á l a f e s t i v i d a d de su p a t r o n o , San J u a n B a u t i s t a , con 
an imadas func iones en los d í a s 22 , 2:! y 24 . Se l i d i a r á n to ros de l a ganade-
r í a de l a s e ñ o r a v i u d a de Diaz , p o r l a c u a d r i l l a de P e p e í e . 
Acusamos r e c i b o de u n a m a g n i f i c a f o t o t i p i a r epresen tando a l Espartero 
p r i m e r r e g a l o que á sus favorecedores hace nues t ro i l u s t r a d o co lega sevi-
l l a n o L a Muleta. 
E l t r aba jo es de p r i m e r a y e l p a r e c i d o d e l d ies t ro e x a c t í s i m o , digna 
ob ra , en fin, de t a n fino é i l u s t r a d o c o m p a ñ e r o , á q u i e n damos las m á s ex-
p r e s i v a s g r a c i á s po r s u a t e n c i ó n . 
R e p e t i m o s esto ú l t i m o á E x c m a D i p u t a c i ó n P r o v i n c i a l de M a d r i d por 
su a t e n c i ó n en r e m i t i r n o s u n m a g n í f i c o p r o g r a m a de l a pasada c o r r i d a de 
Bene f i cenc i a es tampado en exce len te raso g-rana. 
L a c o m p o s i c i ó n , hecha en los t a l l e r e s d e l H o s p i c i o , acusa g u s t o extremado 
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G u c 
para i 
E n . L o g r o ñ o e l d í a d e l Corpus d i ó u n a n o v i l l a d a l a c u a d r i l l a r iojana. 
M a t ó p o r p r i m e r a vez e l j o v e n M a n u e l R u b i o , h e r m a n o d e l c o m p a ñ e r o del 
i n f o r t u n a d o P e r i t a , D o m i n g o R u b i o . U n d e t a l l e : en vez de sal irseles las 
t r i p a s á los caba l los , se le s a l i e r o n á u n t o r o . A l i r á dar e l espada u n pin-
chazo s é le e s c a p ó e l es toque, que fué á c lavarse en l a b a r r i g a d e l to ro por 
donde asomaba u n a especie de v e j i g a . U n i n d i v i d u o d é l a c u a d . i l l a fué al-
canzado, a u n q u e m i l a g r o s a m e n t e s i n consecuencias . L a e n t r a d a regalar; 
caba l los m u e r t o s , dos . 
Tenemos á l a v i s t a e l p r o g r a m a d e f i n i t i v o de la c o r r i d a que e l p r ó x i m o 
d o m i n g o se d a r á ezx C a s t e l l ó n . 
M a z z a n t i n i y Torerito l i d i a r á n seis t o r o s de R i p a m i l á n de c u y o resul 
tado nos d a r á n o t i c i a t e l e g r á f i c a nues t ro co r r e sponsa l . 
H a s ido a jus tado para t o r e a r en E i b a r los d í a s 24 y 25 d e l co r r i en te , el 
d i e s t r o I s i d r o G r a n é , que l i d i a r á toros de L a s t u r , y e l 29 en Colmenar " 
Ore j a to ros de C o l m e n a r V i e j o . 
A y a r r e c i b i ó c r i s t i a n a s e p u l t u r a e l pad re de nues t ro a m i g o q u e r i d í s i m o 
y e s t imado r edac to r de este p e r i ó d i c o , D . M i g u e l P é r e z - U r r i a . 
A u n cuando sabemos que las pa labras de consuelo p r o d i g a d a s por la 
a m i s t a d no a m i n o r a n l a pena , y m u c h o menos cuando es de t a l magnitud 
como l a que a f l ige á nues t ro c o m p a ñ e r o , de sobra sabe é s t e que t a n unido! 
es tamos á é l que como é l s en t imos de todas veras su de sg rac i a , y le desea-
mos l a m a y o r r e s i g n a c i ó n pa ra s o b r e l l e v a r todo r u d o g o l p e . 
¡ D e s c a n s e en paz e l finado! 
Ale¡ 
derecí 
















PLAZA DR TOROS 
DÉCIMA CORRIDA DE ABONO VERIFICADA EL DÍA 15 DE JUNIO DE ú 
Angel Pastor y Rafael segundo 
están de directores de pelea 
pues Rafael el grande está ocupado 
en la plaza del Bosque de Bolonia 
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sustituyendo á Guerra, 
que tiene con el conde de Pati l l la 
yo no sé qué demonio de pelea. 
L o cual que me parece un poco fuerte 
que Rafael Molina á eso se avenga. 
¡Sus t i tuyendo á un n i ñ o pequeñ i to 
un hombre de tal talla y tal presencia! 
Cosas el Cid veredes (estas frases 
no son mías) que h a r á n f a b l a r las piedras. 
Con que basta de in t ro i to que ya sale 
el primer animal de los de Aleas. 
L lamában le Baratero, y era negro, albardao de pelo, l i s tón, 
grande y bien puesto. Angel le largó varios capotazos para des-
engañarle. 
Compon ían el juego de piqueros Vizcaya y Pegote, y el p r i -
mero terc ió en el debate en tres ocasiones, consumiendo un tur-
no su colega. Entre los dos se mamaron tres porrazos, perdiendo 
dos jacos, ayudándoles en el reparto Fuentes, que a t izó un pico-
tazo. , 
Los jefes entraron al peligro con equidad y aseo, sobresalien-
do Guerra. 
E l toro tuvo poder, pero fué tardo. In t en tó fugarse por el 2, 
consiguiéndolo por el 5. 
Remigio y P i to se presentaron, 
hacia la fiera se dir igieron, 
y en el morr i l lo la colocaron 
seis palitroques que buenos fueron. 
Hubo dos salidas falsas por parte de Ojitos. 
A reng lón seguido aparec ió Angel Pastor, que d ió uno natu-
ral, nueve con la derecha, nueve por alto y media en buen sitio 
entrando muy largo. E l toreo fué de pies. (Palmas.) 
Pi to cayó al t i rar un capotazo. 
Segunda fiera. Garboso de apodo, retinto en colorado de pelo, 
cari-negro y gacho. De salida quiso fugarse por el 9, y enseguida 
lo verificó sin tomar carrera n i nada'. Repi t ió la fiesta por el 7, el 
9,|el 1 y el 5. 
Con Agujetas se l io en bronca una vez, con Pegote una, con 
Salustiano una y tocaron á fuego, á nuestro ju ic io sin r azón , 
gracias á la gente que no quiso trabajar lo. que se dice nada. 
Además el pavo era burriciego. 
I Cuerra y P r i m i t o pusieron: el primero dos medios y el segun-
do uno entero con lo que pasamos á otro asunto pitando al 
Concejal por su p rec ip i t ac ión . 
. Guer r i ta sol tó con el aquel que le distingue cinco muletazos 
ípara un meti-saca en la olla, y á casa. (Palmas) 
A l e a s . n ú m . 3, Cordelero, cas taño albardado, ca ído del arma 
derecha. _ , 
i A l amigo Errazquin le dimos una ovac ión por un curso de de-
fensa del bbjonazo anteri'or. 
: E m p e z ó con un picotazo de Agujetas, al que siguieron cinco 
repartidos entre el citado. Pegote y Salustiano, los que se apea-
ron de golpe en dos ocasiones sin perder absolutamente nada 
[de los sostenes, pues uno mur ió con la punt i l la , 
i E l segundo tercio se compuso de dos pares y medio puestos por 
Llorens y Ojitos, previas dos salidas falsas. 
|. E l buey se largó por el 10, y paseó el cal le jón un buen rato 
recibiendo una paliza morrocotuda. 
Y el chico de Aranjuez 
orgullo, honra, d i s t inc ión y prez, 
no se trajo ninguna novedad 
pues estuvo pesado de verda.^. 
i Véase la clase: Pases. 17. Estocadas, una. Pinchazos, tres. Un 
intento descabello. 
- Leandro m a r r ó dos veces. 
Cuarto bicho, apodado Caramelo, colorado claro, grande, 
bien puesto, que sal ió contrario y embistiendo á las moscas. Pe" 
ío luego, fachada y mada más. 
Los boulangeres le agarran 
según conté siete veces,, 
se desploman un par de ellas 
y una potranca fallece. 
Hacen quites los dos hombres 
que dirigen el sa ínete , 
y pasamos á otra cosa 
sin notarlo mayormente. 
Conste que jamás hubo toro peor picado, por obra y gracia de 
fuentes y Sastre. 
Mogino y Guér ra clavaron tres pares, sobresaliendo Rafael I V , 
aun cuando á mí se me figura que ha estado mejor otras veces. 
Y Guerr i ta largó el sefinit con 28 muletazos, un pinchazo con 
Asarme, entrando bien, pero con el toro humil lado, y en la 
íiisma s i tuac ión una gran estocada de valiente. (Muchas palmas.) 
Quinto de la serie. Nombre Serr 
cuernos grandes, señas particulares. 
Sastre sufrió de primeras una colada que le valió un batacazo. 
Otro dió Fuentes con un puyazo en la tr ipa y después volvió la 
cara el co lmena reño cuatro veces. 
A i tocar á fogarata 
dieron á Aleas la lata, 
que se encontraba en el ocho 
con sus bueyes medio chocho. 
Pi to puso un par que se cayó, repitiendo con otro superior 
que no p rend ió la yesca. Llorens ar reó uno en el suelo, v repi-
t ió con medio. 
Angel Pastor salió habérselas con el buey, dando en junto sie-
te trapazos y un buen pinchazo largando la montera. Segunda 
faena, u coups de manteau y un pinchazo alto con persegui-
miento. Tres pases y un buen pinchazo. Sin pases otro hondo, 
un muletazo media trasera, con perseguimiento, se echa y Lean-
dro se encarga de resucitarle acertando después á ia segunda. 
E l toro acudiendo 
como un borreguito, 
y muy despegado 
Pastor (Angelito), 
resultando el lance 
asa^ pesadito-
Como fin de la bueyada 
nos salió otra fiera astada, 
mientras tocaba la murga 
una habanera de purga. 
E l bicho, joven, chico, colorado encendido y veleto, se en redó 
con los t íos del pavero {Sastre y ¥ nenies), tres veces sin pizca 
de voluntad n i vergüenza taurina, y tocaron á fuego. 
P r i m i t o salió por delante con un par desigual, Mogino clavó 
. medio con apuro, repitiendo ambos con un par Ricardo v otro 
Rafael. 
F ina l de la juerga: once telonazos, una pasada sin herir, y u n 
buen sopapo, algo delantero. 
Y F I N A L M E N T E 
El ganado de lo peor que se ve. 
De los matadores, Guerra, por lo breve en uno. 
De los piqueros, en algunos puyazos Salusiiano y Pegote. 
De los peones, pareando Pito y Mogino . Bregando, Pi to , Gue-
rra y Errazquin, que tuvo toda la tarde el próspecto abierto al 
servicio de mi persona. 
Varas, 22. 
Caídas , 10. 
Caballos muertos, 5. 
Abur y;hasta el domingo venidero 
besa á ustedes IES manos 
EL BARQUKRO. 
"'BUZÓN 
D. L . P. F .—Madrid .—Algo incorrecta por escribir usted de-
prisa. Con ligeros toques servirá. 
Galeote.—Madrid.—Sirve, sí señor . 
D. A . L .—Madr id .—¡Caramba , si eso llega á tiempo!... Pero 
ha perdido la oportunidad. A pesar de todo, chóquese usted. 
Canta-verdades.—Pero la voz no puede estar más tomada, 
amigo mío . ;Cómo voy á censurar á quien no ha trabajado? Y 
eri cuanto á lo segundo, ¿qué objeto t endr ía , una vez puesto el 
l ibro á la venta? ¿No le parece á usted? 
D. J. M.—Madrid.—Todo lo referente á Salvador ya no e& 
oportuno, Y lo siento porque está bien hecho. 
D. J. A.—Inocente el asunto 
y el desarrollo. 
Por eso no aprovechan, 
amable pollo. 
D . G. A . G.—Madrid .—¿Querrá usted creer que es de lo más 
inocente que yo he leído? 
Pepe.—Madrid —-Vale. 
D . L . U.—Par í s .—Agradezco infini to sus ofrecimientos, que 
no puedo aceptar por tener ya activo corresponsal en esa. 
D. h* L .—Madr id .—El epigrama aprovecha. L o otro, no. 
Camilo Z.—¡Ay, que ese género de composiciones no se usa 
ya en ninguna parte! 
E l B i lba íno .—Escr ib i r é . 
D . M . G. M.—Madrid.—¡Ya lo creo que queman! ¿No podr ía 
usted enfriarlos? 
D. R. M.—Madrid.—Todo se a r reg la rá Dios mediante, pues 
ha sido un olvido involuntar io. 
D. A . J. B.—Madrid.—Muy bonita, pero mucho. 
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¿ A S A H T U O C I T A N D O A B m e W U ^ 
botones superiores, 
valenciana zapatilla 
y capotes de colores, 
camisas de las mejores 
y monteras de Sevilla,' 
tiene el surtido primero, 
que al verlo se vuelve chocho 
de fijo, cualquier torero, 
.luán Ripolles, camisero, 
calle del Príncipe, ochr. 
E L T O R E O 0 0 
S E PUBLíCA TODOS LOS LUNES 
Contiene artículos doctrinaleB y humorÍBÍicos, y pócelas de 
nuestros más distinguidos escritores taurinos; reseñas de las 
corridas que se celebren en Madrid y provincias; noticias, 
anécdotes, telegrama^ biografías, etc., y viñetas y caricatu-
ras taxmtíaS do actualidad de los mejores dibujantes. 
raÉCiOS rm S U B S C B I P C I Ó N 
/ TrfTnebtro. 
1 A ñ o . . . . 
! A ú o . . . . 







PRECIOS D B V E N T A 
ü n niiínero del día, 10 CÉNTIMOS. Atrasado, 25. 
A ios corresponsales y vendedores > UNA PESETA 50 céwri-
ÍÍOS taano ¡de 25 ejemplares, ó sea á SKIS C^NTIMOS' número. 
látá biibscHpciones, tanto do Madrid como de provinms, 
poiaiénzan ei 1.° de cada mea. y no sd sirven si no se aooín-
paña sil importe al ]>acer el peoido. 
lía pxoviñcias no se admitan por meóos de seis meses. 
J..-0M señorón mfeégw.t0k^ di-! fn^ r.-* ;le Madrid y los ccn'es-
pcjasíi-Vflj )í.aráT sus pairíR en ilb^JWí.^ts d l í.ít-o MUÍVÜO letras 
de fácil cobro y sellc« de franqueo, con exclusión de timbres 
móviles. 
A los señores corresponsales se les enriarán las liquidaeio-
nea con el último número de cada mes, y se suspenderá el 
envío de sus pedidos si no han satisíecbo su importo en la 
primera quincena del mes siguiente. 
Toda la correspondencia ai adminiatrador, 
aEDACGIÓN Y ADjaNISTBAOIÓH 
CALLE DE OAÑÍikNZA B. -
A íln de procurar un sitio céntrico para ios señores que no 
quieran molestarse en pasar por la Administración, nemofl 
conseguido tener una sucursal de la misma en el KIOSCO 
NACIONAL, PLAZA DE PONTEJOS, adonde se recibirán 
subscripciones y anuncios, como también cuantas reclamacio-
nes sean necesarias. 
JLÍ)S EMPRESARIOS J5E PLAZAS DÉ TO 
Los que deseen conseguir á precios económicos car-
teles de lujo para las corridas de toros, tanto en negro 
| corno en cromo, pneden dirigiré^ desde liieffq á la Aú-
\ ministración del 'TOREO CÓMICO en iase^njriüsd de óu<v' 
da>- corapl-í 
5V7> W y ~ 
